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Parti- och detaljhandeln 
1991, Maaliskuu-Mars
25.6.1991
Maaliskuu lisäsi kaupan ahdinkoa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupan myynnin määrä laski 24,1 prosenttia ja vähittäiskaupan 
myynnin määrä laski 13,6 prosenttia edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuun myynnin 
määrät alenivat edellisestä vuodesta 16 prosenttia tukkukaupassa ja 8,4 prosenttia vähittäiskaupassa.
Tukkukaupan toimialoista nousi ainoana ravinto- ja nautintoainekauppa. Myynnit nousivat vain 1,1 prosenttia 
edellisestä maaliskuusta. Myynnin määrän laskut olivat sen sijaan huimia: autoalan kaupan myynnit laskivat 
lähes puoleen vertailuajanjaksosta. Yli kolmenkymmenen prosentin myynnin laskuja oli myös investointitavara- 
ja raaka-ainekaupassa, puutavarakaupassa, tekstiili-,vaatetus-ja nahkatavarakaupassa sekä rauta- ja rakennustar- 
vikekaupassa.
Vähittäiskaupassa oli tukkukauppaa useampia nousseita toimialoja. Apteekkitavarain kauppa, kukka- ja siemen- 
kauppa, kemikaalitavarain kauppa sekä elintarvikekaupan eri toimialat nousivat edellisestä maaliskuusta. Myyn­
nin määrät laskivat eniten autoalan kaupassa: laskua yli kolmekymmentä prosenttia. Muita huomattavasti laske­
neita toimialoja olivat tekstiili- ja vaatetuskauppa, rauta- ja rakennustarvikkeiden kauppa, sähköalan tarvikkei­
den kauppa, huonekalu- ja muu sisustustarvikkeiden kauppa sekä muu vähittäiskauppa.
Ytterligare nedgâng i mars
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljningsvolymen i mars 1991 med 24,1 procent inom par- 
tihandeln och med 13,6 procent inom detaljhandeln jämfört med mars äret förut Under perioden januari-mars 
var ändringen av försäljningsvolymen inom partihandeln -16 procent och inom detaljhandeln -8,4 procent.
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